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Program Semarak Ramadan Al-Mubarak 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) anjuran 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dan Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni (Saffad) berjaya 
menghidupkan majlis sambutan Ramadan 
pada tahun ini.  
”Pengisian majlis keilmuan seperti ini 
sesuai dengan peranan universiti sebagai pusat 
kecemerlangan ilmu dalam membangunkan 
aspek spiritual  bagi melahirkan pelajar yang 
berkualiti,” kata Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi, Dato’ Saifuddin Abdullah semasa 
menyampaikan ucapan perasmian pada 
majlis berkenaan di Dewan Astaka UMP pada 
4 Ogos 2011 yang lalu. 
Menurut Dato’ Saifuddin, MPP perlu 
berperanan dan berganding bahu untuk sama-
sama membentuk akhlak dan keperibadian 
yang baik di kalangan generasi muda dalam 
menerajui kepimpinan negara pada masa 
akan datang.
”Penganjuran Forum Ihya Ramadan yang 
menampilkan barisan penceramah serta 
moderator  yang terkenal seperti Ustaz Fauzi 
Mustapha, Imam Muda Hassan dan Imam 
Muda Asyraf yang membincangkan mengenai 
amalan berpuasa mampu meningkatkan 
pemahaman dalam menjalani ibadah puasa 
menjelangnya bulan Ramadan,” katanya.
Beliau turut berbangga dengan penglibatan 
pelajar sendiri dalam mengusahakan program 
yang dapat memberikan manfaat kepada 
komuniti terutamanya di kalangan pelajar 
sekolah dan IPT sekitar Kuantan.   
Sementara itu, Yang di-Pertua MPP, 
Muhamad Fazli Abd. Halim berkata, 
penganjuran Semarak Ramadan  sebagai satu 
usaha pihak MPP dalam merealisasikan hasrat 
universiti dalam memasyarakatkan kampus.
“Selain dapat berbuka puasa beramai-
ramai turut dianjurkan Malam Simfoni 
Ramadan yang melibatkan persembahan 
nasyid daripada kumpulan UNIC dan program 
bangun malam, Qiamullail.
Menurutnya, pihaknya berbangga dengan 
komitmen rakan-rakan MPP yang dapat 
menganjurkan program sungguhpun di waktu 
pelajar sedang bercuti semester.  
Dalam majlis ini, Dato’ Saifuddin turut 
menyampaikan cek sumbangan UMP 
sebanyak seribu ringgit kepada pelajar Pusat 
Pendidikan Islam An-Nur dan sumbangan duit 
raya kepada 30 anak-anak yatim dari Rumah 
Amal Hembusan Kasih Sayang di Gambang. 
Muhamad Fazli  mengharapkan sedikit 
sumbangan yang diberikan kepada golongan 
yang memerlukan ini  di bulan mulia ini 
dapat meringinkan beban dan kesulitan yang 
dihadapi oleh anak-anak kecil ini. 
Lebih 500 pelajar daripada IPT sekitar 
Kuantan termasuk Politeknik Sultan Haji 
Ahmad Shah (POLISAS), Kolej Islam Pahang 
Sultan Haji Ahmad Shah (KIPSAS), Maktab 
Rendah Sains MARA Kuantan, Universiti 
Tenaga Nasional (Uniten)  dan pelajar  UMP 
hadir memeriahkan sambutan dan majlis 
berbuka puasa. 
Hadir sama Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr 
Badhrulhisham Abdul Aziz,   Penolong Naib 
Canselor (Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie  Zainuddin.
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